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Anm.: Kühl =JR1988, 336 
26.11.1986 3 StR 390/86 
Anm.: H a n a c k = JR 1988, 80 
19.12.1986 2 StR 324/86 
Anm.: W e l p =JR 1988, 387 
VI 
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23.12.1986 1 StR 598/86 
Anm.: S o w a d a = JR 1988, 122 
20. 1.1987 1 StR 456/86 
Anm.: A c h e n b a c h = JR 1988, 249 
6. 2.1987 2 StR 6 3 0 / 8 6 
Anm.: B l a u =JR 1988, 208 
26. 2.1987 1 StR 698/86 
A n m . : Ranft =JR 1988, 382 
6. 3.1987 2 StR 652/86 
Anm.: B l a u =JR 1988, 209 
17. 3.1987 1 StR 15/87 
Aufs.: M e u r e r i ' B e r g m a n n 
= JR 1988, 75 
17. 3.1987 5 StR 272/86 
Anm.: Gössel = JR 1988, 254 
2. 4.1987 4 StR 46/87 
Anm.: J . M e y e r = JR 1988, 78 
8. 4.1987 3 StR 11/87 
Aufs.: Rüter/Vogler = } R 1988, 160 
28. 4.1987 5 StR 5 6 6 / 8 6 
Anm.: T e n c k h o f f =JR 1988, 125 
28. 4.1987 5 StR 6 6 6 1 8 6 
Anm.: Seebode = JR 1988, 426 
5. 5.1987 1 StR 97/87 
Aufs.: Kratzsch = JR 1988, 425 
13. 5.1987 2 StR 170/87 
Anm.: W e n d i s c h = JR 1988, 467 
19. 5.1987 1 StR 159/87 
Anm.: G.Schäfer =JR 1988, 475 
30. 6.1987 1 StR 222/87 
Anm.: B r i n g e w a t = JR 1988, 214 
9. 7.1987 4 StR 223/87 
Anm.: G e p p e r t = JR 1988, 469 
24. 7.1987 3 StR 36/87 
Anm.: O t t o =JR 1988, 25 
4. 8.1987 1 StR 2/87 
Anm.: J a k o b s = JR 1988, 119 
25. 8.1987 1 StR 229/87 
Anm.: H a n a c k = JR 1988, 378 
15.12.1987 1 StR 498/87 
Anm.: B l a u = JR 1988, 511 
19. 1.1988 4 StR 647/87 
Anm.: K . M e y e r =JR 1988, 385 
24. 3.1988 1 StR 83/88 
A n m . : S t r e e =JR 1988, 516 
12. 4.1988 5 StR 661/87 
Anm.: L a u b e n t h a l =JR 1988, 334 
2. Bayerisches Oberstes Landesgericht 
20.11.1986 RReg. 3 St 92/86 
Aufs.: G e p p e r t =JR 1988, 261 
5. 2.1987 RReg. 3 St 174/86 
Anm.: H i l l e n k a m p =JR 1988, 298 
6. 2. 1987 RReg. 1 
Anm.: H e n t s c h e l -
21. 8. 1987 RReg. 1 
Anm.: G e e r d s -
14.10.1987 RReg. 1 
Anm.: W e n d i s c h -
11.11.1987 RReg. 4 
Anm.: S t a h l s c h m i d t 
24. 2.1988 RReg. 4 
Anm.: S a c k -
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St 292/86 
= JR 1988, 296 
St 98/87 
= JR 1988, 217 
St 230/87 
= JR 1988, 304 
St 196/87 
= JR 1988, 477 
St 248/87 
= JR 1988, 344 
3. Kammergericht 
26. 6.1986 (4) 1 Ss 54/86 
Anm.: G r o t h = JR 1988, 258 
30. 7.1987 5 Ws 242/87 
= JR 1988, 295 
10. 9.1987 4 VA 30/87 
= JR 1988, 83 
21. 9.1987 4 Ws 254/87 
= JR 1988, 39 
16.12.1987 (4) 3 HEs 2/87 (87/87) 
= JR1988, 345 
21. 1.1988 4 Ws 242/87 
= JR 1988, 390 
11. 2.1988 4 Ws 45/88 
= JR 1988, 263 
19. 2.1988 4 Ws 37/88 
Anm.: H a m m e r s t e i n 
= JR 1988, 391 
23. 2. 1988 (3) 1 Ss 7/88 (10/88) 
= JR 1988, 436 
9. 6. 1988 (4) 1 Ss 75/88 (44/88) 
= JR 1988, 432 
9. 6.1988 (4) ISs247/87(119/87) 
= JR 1988, 522 
15. 6.1988 4 Ws 250/87 
= JR 1988, 480 
4. Andere Oberlandesgerichte 
Celle 
20.1.1988 3 Ss 214/87 
Anm.: G e e r d s = JR 1988, 433 
Düsseldorf 
2 . 2.1987 5 Ss 467/86 - 9/87 1 
Anm.: G r e g e r =JR 1988, 72 
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10. 3.1987 2Ss 171/86- 105/86III 
Aufs.: M e u r e r / B e r g m a n n 
= JR 1988, 76 
28. 7. 1987 3 Ws 406-407/87 
Anm.: Z i p f =JR 1988, 292 
29. 1.1988 1 Ws 1043/87 
A n m . : L e n z e n = JR 1988, 519 
Frankfurt/Main 
22. 5.1987 1 Ss 401/86 
Anm.: R . K e l l e r =JR 1988, 168 
21. 8.1987 1 Ws 15/87 
Anm.: Rieß =JR 1988, 346 
Hamm 
13.10.1987 1 VAs 83/87 
Anm.: K a t h o l n i g g = JR 1988, 259 
Karlsruhe 
21. 4. 1987 1 Ws 264/86 L 
Anm.: Müller-Dietz 
= JR 1988, 163 
München 
8.12. 1986 2 Ws 1257/86 
Anm.: T e r h o r s t =JR 1988, 294 
Zweibrücken 
9. 4. 1987 1 Ws 57/87 
Anm.: H o r n =JR 1988, 30 
5. Landgerichte 
Aachen 
30. 4.1987 63 Qs 145/87 
Anm.: L a m p e =JR 1988, 436 
Freiburg 
11. 7.1986 VI Qs 27/86 
Anm.: E i s e n b e r g = JR 1988, 523 
IV. Konkordanzenverzeichnis 
Seite Seite 
1. Amtliche Sammlung des BGH in Zivilsachen (BGHZ) 99,374 (28. 1. 1987 IV aZR 173/85) JR 1988, 109 
( L i n d a c h e r ) 
99,143 (3.12.1986 IV bZR 80/85) JR 1988, 282 99,391 (3. 2. 1987 VI ZR 56/86) JR 1988, 63 
( H e r r m a n n ) 100,95 (25. 2. 1987 VIII ZR 47/86) JR 1988, 17 
99,167 (9.12.1986 VI ZR 65/86) JR 1988, 241 ( W a l d n e r ) 
( S c h m i t z ) 100,203 (18. 3. 1987 IV b ZR 4/86) JR 1988, 22 
99,340 (22. 1.1987 IZR 230/85) JR 1988, 374 ( H a u s e r ) 
( H e r r m a n n ) 100,217 (19. 3. 1987 III ZR 2/86) JR 1988, 14 
99,358 (22. 1.1987 VZB3/86) JR 1988, 203 
( P i c k ) 
( B r e h m ) 
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100,257 (26. 3.1987 VII ZR 122/86) JR 1988, 67 
(Häsemeyer) 
100,383 (6. 5.1987 IV bZR51/86) JR 1988, 113 
( R i m m e l s p a c h e r ) 
101,37 (13. 5.1987 VIII ZR 136/86) JR 1988, 323 
( H a a s e ) 
101,49 (13. 5.1987 VIII ZR 137/86) JR 1988, 285 
( H a g e r ) 
101,65 (20. 5.1987 IV b ZR 62/86) JR 1988, 106 
( H o h l o c h ) 
101,134 (3. 6.1987 VIII ZR 154/86) JR 1988, 419 
( T e s k e ) 
101,215 (30. 6.1987 VI ZR 257/86) JR 1988, 199 
( G i e s e n ) 
101,229 (1. 7.1987 IV b ZR 70/86) JR 1988, 104 
( H o h l o c h ) 
101,325 (16. 9.1987 IV b ZR 27/86) JR 1988, 366 
( S c h i e m a n n ) 
101,337 (16. 9.1987 VIII ZR 334/86) JR1988, 411 
( S c h u b e r t ) 
101,350 (17. 9.1987 VII ZR 153/86) JR 1988, 327 
( S c h l o s s e r ) 
101,369 (17. 9.1987 VII ZR 166/86) JR 1988, 371 
( P e t e r s ) 
101,393 (24. 9.1987 VII ZR 306/86) JR 1988, 456 
( W i n k l e r ) 
102,37 (30. 9.1987 IV b ZR 86/86) JR 1988, 280 
( T e u b n e r ) 
102,95 (22.10.1987 VII ZR 12/87) JR 1988, 459 
( G r u n e w a l d ) 
102,135 (4.11.1987 VIII ZR 314/86) JR 1988, 499 
( M e h r i n g s ) 
103,183 (1. 2.1988 II ZR 75/87) JR 1988, 505 
( B o m m e r t ) 
2. Amtliche Sammlung des BGH in Strafsachen (BGHSt.) 
34,154 (27. 8.1986 3 StR 223/86) JR 1988, 36 
(Böttcher) 
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34,159 (18. 9.1986 4 StR 461/86) JR 1988, 128 
( F e z e r ) 
34,209 (30.10.1986 4 StR 499/86) JR 1988, 340 
( G o l l w i t z e r ) 
34,221 (6. 11.1986 1 StR 327/86) JR 1988, 32 
( W i n k e l b a u e r ) 
34,231 (26.11.1986 3 StR 390/86) JR1988, 80 
( H a n a c k ) 
34,265 (20. 1.1987 1 StR 456/86) JR 1988, 249 
( A c h e n b a c h ) 
34,299 (26. 2.1987 IStR 698/86) JR 1988, 382 
( R a n f t ) 
34,324 (2. 4.1987 4 StR 46/87) JR 1988, 78 
( ] . M e y e r ) 
34,334 (8. 4.1987 3 StR 11/87) JR 1988, 160 
(Rüter/Vogler) 
34,362 (28. 4.1987 5 StR 6 6 6 / 8 6 ) JR 1988, 426 
(Seebode) 
34,371 (13. 5.1987 2 StR 170/87) JR 1988, 467 
( W e n d i s c h ) 
34,397 (9. 7.1987 4 StR 223/87) JR 1988, 469 
( G e p p e r t ) 
35,14 (24. 7.1987 3 StR 36/87) JR 1988, 25 
( O t t o ) 
35,21 (4. 8.1987 1 StR 2/87) JR1988, 119 
( J a k o b s ) 
35,143 (15.12.1987 1 StR 498/87) JR 1988, 511 
( B l a u ) 
35,195 (19. 1.1988 4 StR 647/87) JR 1988, 385 
( K . M e y e r ) 
35,243 (24. 3.1988 1 StR 83/88) JR 1988, 516 
( S t r e e ) 
35,257 (12. 4.1988 5 StR 661/87) JR 1988, 334 
( L a u b e n t h a l ) 
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X V I 
Mehrheitsbeschluß 
Anfechtung 505 
Mentorien 
befristeter Arbeitsvertrag 308 
merkantiler Minderwert 220 
Michigan 
Anerkennung ausl. Urteile 497 
Miethaus 
Betrieb 264 
§613a 264 
Mieter 
Verzug 195 
Wegnahmeanspruch 323 
Minderjährigenschutz 
Haager Abkommen 265, 289 
Minderheitenschutz 
Aktiengesellschaft 506 
Mindestverbüßungszeit 
§ 57 a StGB 164 
Mindestwahlbeteiligung 54 
Mitbestimmung 484 
tarifl. Erweiterung 528 
Umfang 528 
Tendenzbetrieb 220 
Versetzung 264 
Zulage 88,308 
mündliche Verhandlung 
Beginn (§515 ZPO) 113 
N 
Nachbar 
Lärm/Sirene 409 
Nachfrist 
§326 BGB 3 
„Nachschau" 
Art. 13 Abs. 2 GG 147 
Nachverfahren 
Bindungswirkung im — 330 
Nachverfahren 463 
Nachweis 
subjektiver Deliktsmerkmale 155 
Name 
Ehe - 450 
Nato-Truppenstatut 
Art. IX 264 
Naturschutz 
Verbandsklage 279 
Nebenkläger 
PKH 436 
ne bis in idem 
ausländ. Strafurteil 162 
Neben tätigkeit 
Richter 145 
Neue Heimat 
Untersuchungsausschuß 236 
New Jersey 
Anerkennung ausl. Urteile 364 
Nichtberechtigter 
Verfügung 100 
Nichteheliche Lebensgemein-
schaft 309 
Auseinandersetzung 309 
Nichteinmischung 
Völkerrecht 161 
Nichtvorlagebeschwerde 
Normenkontrollverfahren 148 
Niederlande 
Rechtshilfe 160 
Niere 
Haftung f. Entfernung 199 
Nothelfer 
Schadensersatzanspruch 200 
Nötigung 49,75-78,232 
Drohung mit Unterlassen 492 
Gewalt 49, 75 ff 
Luftablassen 217 
Prostituierte 126 
Normenkontrollverfahren 
Begründungspflicht 455 
Vorlage 455 
§148 ZPO 528 
Nichtvorlagebeschwerde 148 
O 
Öffentlichkeit 
Sitzung 396 
Ohio 
Anerkennung ausl. Urteile 193,406 
OLG 
Zuständigkeit 385 
Opel-Vertragshändler 
AGB 3 
Ordre public 9, 235 
s. Anerkennung ausl. Urteile 
Organspender 
Schaden 200 
Ortszuschlag 176 
P 
Pächter 
Wegnahmerecht 324 
Pagare-Papier 
Rechtsnatur 330 
Pauschallohnsteuer 220 
Personalakten 
Entfernung eines Teils 440 
Gesundheitszustand 220 
Personengesellschaft 
Haftung 149 
Personalrat 
Kündigungsschutz 44 
Persönlichkeitsrecht 
Name 450 
Personalakten 220, 
s. auch dort 
Tagebuch als Beweismittel 470 
Tonband 470 
verdeckte Kamera 264 
Pfändung 
Anteil Gesellschaftsvermögen 184. 
206 
Pfändbarkeit 
§528 BGB 353 
§ 1378 BGB 353 
§2317 BGB 353 
Pfandrecht 
gutgl. Erwerb 18 
Vermieter — 323 
Pflichtteil 
Abtretung 354 
Planungsarbeit 
VOB 372 
Polizeispitzel 
Beweisverwertungsverbot 427 
positive Vertragsverletzung 
Zuvielforderung 183 
Pressefreiheit 450,451 
Probearbeitsverhältnis 484 
Produktbeobachtung 
§823 241 
Produkthaftung 241 
Prostituierte 
Lohn/§263 StGB 189 
Prozeßerklärung 
Wirksamkeit 480 
Prozeßgrun d rech t 
faires Verfahren 453 
Prozeßkostenhilfe 
Asylrecht 453 
Kostenbeteiligung 453 
Ratenzahlung 453 
Nebenkläger 436 
rückwirkende 436 
Prozeßstandschafter 
Konkursverwalter 14 
Prozeßvertreter 
Rechtslehrer 148 
Prozeßvollmacht 
Umfang 486 
Prozeßvoraussetzung 
Prozeßstandschaft 15 
Psychologe 
Heilpraktikergesetz 451 
Q 
Quittung 177 
R 
Ratenzahlung 
PKH 453 
Raub und Todes folge 334 
Realrechte 
Schornsteinfeger 278 
Rechnung 177 
Anspruch 180 
Rechtfertigungsgrund 
§ 193 StGB 522 
rechtliches Gehör 523 
§175StPO 480 
Rechtsbeugung 168 
EB 304 
Zustellung 304 
Rechtsbeistand 
Erlaubnis 234 
Rechtsfähigkeit 
Verlust i. Prozeß 334 
Rechtsfortbildung 
s. richterliche — 
Rechtshängigkeit 
i. Ausland 22 
Aufrechnungsforderung 401 
Rechtshilfe 
DDR 346 
Niederlande 160 
Rechtsklarheit 281 
Rechtskraft 
Gesamtstrafe 516 
§322 Abs. 2 ZPO 402 
Rechtslehrer 
Prozeßvertreter 148 
Rechtsmittelfrist 235 
Nebenintervenient 159 
Rechtsmißbrauch 17,149,178 
Stimmrecht 507 
Rechtsprechung 
Bundesverfassungsgericht 230 ff, 
450 ff 
Bundesverwaltungsgericht 9, 276, 
406 
Rechtssicherheit 281 
Rechtsschutzinteresse 
§ 4 3 V w G O 13 
Beschlußverfahren 484 
XVII 
Rechtsschutz 
Art. 19 Abs. 4 GG 453 
Rechtsstaat 
als Aufgabe 45 
Rechtsstaatprinzip 
faires Verfahren 453 
Rechtsstreit 
Erledigung 334 
Rechtsweg 
§40VwGO 13 
Redakteur 
Versetzung 220 
Reduktion 
AGB 5 
Restitutionsgrund 
Vaterschaftsgutachten 441 
Retter 
Schadensersatzanspruch 200 
Revision 
unzulängliche (StPO) 467 
Revisionsbegründungsfrist 
Lauf 304 
Richter 
Ablehnung 14 
politische Betätigung 143 
Nebentätigkeit 145 
richterliche Rechtsfortbildung 460 
Rücktritt 
§5AbzG 19 
Rückforderungsanspruch 
des Schenkers/Abtretung 353 
Rügepflicht 
s. Mängelrüge 
rügeloses Verhandeln 
§ 295 ZPO 424 
Ruhegehaltunterstützungskasse 88 
Ruhegeldfähigkeit 
betriebliche 264 
Rundfunkanstalt 
Grundrecht 450 
Verfassungsbeschwerde 450 
S 
Sachbeschädigung 
Fragebogen 433 
Luftablassen 217 
Plakatieren 360 
Beschmieren 360 
Strafmaße 446 
Sachverständiger 
Haftung 197 
Verjährung 197 
Selbstbestimmung 
informationelle 450 
Selbstverwaltung 
Gemeinde 454 
Selbstmord 
Beihilfe 337 
Sirene 
Lärm 409 
Sittenwidrigkeit 
nichteheliche Lebensgemein-
schaft 309 
Sitzblockade 49,75-78,232 
Software 500 
Mängel 499 
Urheberrecht 499 
Sorgerecht 
nach Scheidung 226 
Solidaritätsstreik 484 
Sollstellung 
Erfüllung 464 
Sonntag 
Videothek 407 
Sozialversicherungsbeträge 
Tilgungsverrechnung 477 
Sozialversicherungsbeitrag 
Abzug 484 
Sozialversicherung 
Landwirte 450 
Künstler 450 
Sozialprognose 72,164 ff 
Subventionsbetrug 249 
Suchtstoffe 
Einheitsübereinkommen v. 
1961 161 
Sch 
Schaden 366 
Betrug 190 
§ 16 BBiG 220 
Gebrauchsmöglichkeit 366 
merkantiler Minderwert 220 
Nierenspender 199 
Retter 200 
Nothelfer 200 
Vertrauens — 423 
Schadensersatz 
Gutachten 197 
Schatzfund 
Art. 14 GG 452 
Scheinbestandteil 325 
Schenker 
Abtretung Rückforderungsan-
spruch 353 
Schenkung 
unter Ehegatten 106 
Schweiz 
deutsch-schweiz. Anerkenn, f. Voll-
streckungsabkommen (1929) 22 
Schiedsvertrag 
Einrede 282 
Schlußrechnung 
§ 16 VOB 183 
Schornsteinfegerrealrecht 278 
Schuld 
Blutalkohol von 2,6 %o 208 
von 1,8 %o 209 
verminderte 512 
Tilgungsverrechnung 478 
Schuldanerkenntnis 
Berufung auf Formnichtigkeit 237 
Schuldfähigkeit 
verminderte 471 
Schuldversprechen 
Pagare-Papier 330 
Schwangerschaftsabbruch 
§ 2 0 0 f R V O 450 
Schweigen 
Angeklagter 78 
Schwerbehinderte 
Kündigung 176,396 
Spezialitätsgrundsatz 163 
Spielautomat 
„Leerspielen" 436 
§ 263 a StGB 436 
St 
Staatsangehörigkeit 
Deutsche 234 
DDR 221,262 
Staatsanwalt 
politische Betätigung 144 
Standesrichtlinien 
anwaltliche 232 
Steuerberater 
Verteidiger 391 
Steuerhinterziehung 
Vorenthaltung Arbeitnehmeran-
teile 25 
„Stoffgleichheit" 
Betrug 299 
Strafantrag 
Rücknahme 480 
Strafaussetzung 72,164, 292, 294, 
295 
Widerruf 30,39 
Strafbefehl 
Verfahren 133 ff 
Strafe 
u. Maßregel 378 
Strafgesetzbuch 
Geltungsbereich 345 
Strafmaßdiskrepanzen 
Sachbeschädigungsdelikte 446 
Strafminderung 
Versagung 511 
Strafrecht 
Anwendung 345 
Strafurteil 
ausländisches und Verfolgung i. In-
land 162 
Strafvereitelung 168 
Strafvollstreckung 
Zurückstellung 83 
Strafzumessung 512 
vergleichende 272 
Straße 
Gehweg 12 
Streik 
Betriebsversammlung 132 
Solidaritäts- 484 
Streitgegenstand 
§ 4 K S c h G / § 2 5 6 Z P O 484 
Streitgenosse 
Kosten 248 
streitgenössische Nebenintervention 
Rechtsmittelfrist 159 
Streithilfewirkung 67—72 
Streitverkündung 
Wirkung 67-72 
Streitwert 
Bindung 396 
Studienberatung 308 
T 
Tagebuch 
Verwertbarkeit 469 
Tariflohn 
b. Arbeitszeitverkürzung 264 
Tarifvertrag 
u. Betriebsrat 528 
Mischbetriebe 352 
Tat 
§3 StGB 221,262 
§ 264 StPO 27 
Beendigung 397,425 
Tatirrtum 435 
Tatmehrheit 
Lohnsteuerhinterziehung u. Vorent-
haltung v. Arbeitnehmeranteilen 25 
Tatsachen 
gerichtskundige 341 
Teilgenehmigung 409 
Wackersdorf 410 
XVIII 
Teilnahme 
Selbstmord 336 
Teilungserklärung 
Form 458 
nichtige 203 
Teilurlaub 
Abgeltung 
Übertragung 308 
Teilzahlungen 
Verrechnung 477 
Teilzeitarbeit 
Lehrer 528 
Tendenzunternehmen 
Mitbestimmung 220 
Testierfähigkeit 
im Internationalen Privatrecht 485 
Tonbandaufnahme 
Beweismittel 470 
Tötungsverlangen 336 
Totschlag 336 
Treuhandvertrag 
Form 456 
Natur 457 
Treuepflicht 
Aktionär 505 
Trunksucht 
Kündigung 88 
U 
„ Übergangsbeschluß " 
StPO 89 ff, 128 ff 
unerlaubtes Entfernen vom Un-
fallort 296 
unerlaubte Handlung 
s. § 823 BGB 
Unglaubwürdigkeit 
Zeuge 78 
Unterbrechung 
Hauptverhandlung 36 
Unterbringung 
§67 StGB 378 
Unterhalt 
u. Arbeitslosenhilfe 154 
nachehelicher 154 
Unterhaltspflichtverletzung 
DDR-Bürger 221 ff, 261 ff 
Unterlassen 
Betrug 268 
Unterlassung 
ehrkränkender Äußerung 523 
Unterlassungsklage 
AGBG 1 
Unterstützungskasse 
Gruppen- 88 
Untersuchungsausschuß 
Beschlagnahme 236 
Rechte 236 
Zeugenpflicht 406 
Unterhalt 
Beruflingsbegründung 132 
Einspruch 419 
ZPO 421 
Unterschrift 
Schriftsatz 453 
Untreue 254 
unzulässige Rechtsausübung 182, 
237,300 
Berufung auf Gleichstellung 396 
Umdeutung 94,113,331 
Kündigung 220 
Rechtsmittel 93,94,113 
Umgehung 506 
$ 613 a BGB 264 
Unschuldsvermutung 145, 340 
Umweltstrafrecht 
Verwaltungsrechtsakzesso-
rietät 319 
Urheberrecht 
Auslegen v. Zeitschriften 234 
Software 501 
Urkunde 
Öffentliche 383 
Urlaub 
Teil —, s. dort 
Urlaubsabgeltung 220, 396 
Ursachenzusammenhang 
s. Kausalität 
Urteilsgründe 14 
Anforderungen 14,475 
Urteilszustellung 
nach Revisionsverwertung 304 
US-Staaten 
Anerkennung ausl. Urteile, 
s. dort 
V 
Vaterschaftsgutachten 
Restitutionsgrund 441 
VDI-Richtlinie 2058 Bl. 1 409 
Verbandsklage 
AGBG 3 
Naturschutzgesetz 279 
Verbotsirrtum 435 
Verbürgung 
Gegenseitigkeit 60 
s. vor allem Anerkennung ausl. 
Zivilurteile 
Verein 
Besucherrederecht 416 
Verfahrenshindernis 
Strafverfahren 347 
Verfassungsbeschwerde 
Gemeinde 237 
Rundfunkanstalt 450 
Subsidiarität 455 
Verfassungstreue 
Lehrer 44 
Verfolgung 
politische 235 
Verfolgungsverjährung 
nach Wiederaufnahme 519 
Ende 519 
Vergnügungsstätte 
Bekennungsplan 11 
Verhältnismäßigkeit 
Grundsatz 450 
Verteidigung 
Grenzen 523 
Verjährung 
Hemmung 62,323 
Vermieteransprüche 61 
Verfolgungs — ,s. dort 
Wegnahmeduldungsanspruch 323 
§638 BGB 197,372 
Verkehrssitte 
Fälligkeitszinsen 182 
Verkehrssicherheit 
Produkthaftung 241 
Vernehmung 
§ 136 a StPO 426 
Vernehmungsmethode 
unerlaubte 428 
Verlesung 
Protokoll 80 ff 
Verbot 160 
Vermächtnis 
Gesellschaftsanteil 184,205 
Versetzung 
Mitbestimmung 220, 528 
Versicherungsbetrug 80 
Versorgungsanspruch 
Betriebsauf Spaltung 528 
Versorgungsanwartschaft 
Verzicht 308 
Verteidiger 
Gemeinschaft 391 
Steuerberater 391 
Vertragsbruch vor Dienstantritt 44 
Vertrag zu Gunsten Dritter 188,205, 
332 
Vertrauensschaden 423 
Vertrauensschutz 281 
Verwaltungsakt 279 
Widerrufsfrist 408 
Verwaltungsrechtsakzessorietät 
Umweltstrafrecht 319 
Verwaltungsverfahren 
Wiederaufgreifen 9 
Verwendungsersatz 
Werkunternehmer 17 
Verwertungsverbot 
Zeugenaussage 81, 
s. ferner Beweisverwertungsverbot 
Ver Wirkung 
Anspruch auf Zeugnis 396 
Verzicht 
auf Versorgungsantraganwart-
schaft 308 
Verzug 
Mieter 195 
Verzugsschaden 
Inkassoinstitut 158 
V-Mann 
§ 136 a StPO 429 
Videothek 
Sonntags 407 
Vindikationslage 19 
VOB/B 
§1 372 
§13 371 
§14 179 
§16 183 
AGB 372 
Völkerrecht 
allgemeiner Grundsatz 161 
Volkszählungsboykott 
StGB 433 
Volkszugehörigkeit 
Deutsche 278 
Vollstreckung 
§812 ff BGB 17 
Vollstreckungsabkommen 
mit Schweiz 22 
Vollstreckbarkeit 
ausl. Zivilurteile, 
s. Anerkennung ausl. Urteile 
Vollstreckungsgegenklage 
Einrede des Schiedsvertrages 282 
Vorausquittung 177 
Vorbehaltsurteil 
Bindungswirkung 330 
im Revisionsverfahren 463 
vorbeugender Rechtsschutz 13 
Vorlagepflicht 
Art. 100 Abs.l GG 44 
X I X 
vorläufige Vollstreckbarkeit 
Abfindung 396 
Vorsatz 
Körperverletzung 115 
Vorsteuerabzug 
Rechnung 178 
Vorverfahren 
Kosten 409 
W 
Wackersdorf 
Teilgenehmigung 410 
„Waldshuter" Fall 336 
Wahlbeteiligung 
Mindest — 54 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 
Angeklagter 522 
Wandelung 
einheitliche Kaufsache 499 
Wartepflicht 
§142 StGB 296 
Warenuntersuchungspflicht 
§40VwGO 13, 
s. auch Mängelrüge 
Warenzeichen 
Wein 452 
Wechsel 
§140 BGB 331 
Wegnahmerecht 324 
Mieter 324 
Pächter 324 
Weltrechtsprinzip 160 
Betäubungsmittelvertrieb 161 
Weltrechtsprinzip 136 
Weinbergrolle 452 
Weisung 
Einreiseverbot 523 
rechtswidrige 523 
Werbung 
f. Kunstwerk 231 
Werkunternehmer 
§994 BGB 17 
Wettbewerbsverbot 144,176,396 
Widerklage 403 
Widerruf 
ehrkränkender Äußerung 523 
Personalakten 440 
Strafaussetzung 30,39, 
s. ferner dort 
Verwaltungsakt, Frist 408 
Zulage 176 
Widerstand 
§113 StGB 432 
Wiederaufgreifen 
Verw.verf. 9 
Asylverfahren 277 
Wiederaufnahme 
§§153 ff StPO 347 
u. Verfolgungsverjährung 519 
Wiedereinsetzung 14 
§ 6 0 V w G O 147 
§132VwGO 147 
rechtswidrige 147 
§45 StPO 263 
Revisionsbegründungsfrist 468 
Wirtschaftsausschuß 
Gewerkschaftsbeauftragter 176 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
befristeter Arbeitsvertrag 88 
Wohngeld 
Haftung für rückständiges — 203 
Wohnungseigentum 
rückständiges Wohngeld 203 
Z 
Zahlungsunfähigkeit 254 
Zahlungsversprechen 
Pagare-Papier 330 
Zession 
s. Abtretung 
Zeuge 
Vorhalte 80 
Zeugenpflicht 
Untersuchungsausschuß 406 
Zeugnis 
Anspruch 396 
Zinsberechnungsklausel 
AGB 7 
Zinsen 
§641 II BGB 182 
Zivilurteile 
Anerkennung, s. dort 
Zugang 
Mängelanzeige 285 
Zugewinnausgleich 
Schenkung unter Ehegatten 106 
Zulage 
Arbeitszeitverkürzung 88,528 
Mitbestimmung 88,308 
Widerruf 176 
Zulagenkürzung 
Betriebsrat u. 528 
Zurückbehaltungsrecht 
Bankgarantie u. — 2 
Quittung 181 
Zurücknahme 
Strafantrag 480 
Zurückverweisung 
bei Vorbehaltsurteil im Revisions-
verfahren 463 
Zusammen Veranlagung 232 
Zusatzabkommen z. Nato-Truppen-
statut 264 
Art. 56 264 
Zuständigkeit 
BGH 385 
OLG 385 
funktionelle 305 
§36 ZPO 207 
internationale 
s. Anerkennung ausl. Urteile 
Zustellung 
§37 StPO 467 
fehlerhafte 278 
Urteil 304 
Zwangsvollstreckung 
Sicherungsgut/W erkunter-
nehmer 17 
Zweckverfehlung 
Betrug und— 191 
Zweckverfolgung 
n. e. Lebensgemeinschaft 309 ff 
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Anmerkung 
Der Entscheidung ist im Ergebnis beizupflichten, dage-
gen überzeugt die Begründung nicht in allen Punkten. 
I. Zu Recht sieht der B G H die Mängelanzeige als 
empfangsbedürftig an (insoweit zustimmend auch 
M . R e i n i c k e JZ 87, 1031). Nichtempfangsbedürftige 
Erklärungen sind bereits mit ihrer Vollendung wirksam 
( F l u m e , Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zwei-
ter Band, 3.Aufl. 1979, $ 141 = S.222; ferner M . R e i -
n i c k e ] Z 87, 1031). Die Obliegenheit, die Rüge rechtzei-
tig abzusenden, hätte keinen Sinn, müßte die Anzeige 
nicht — jedenfalls grundsätzlich — dem Adressaten zu-
gehen. 
II. Zumindest vorschnell, wenngleich im entschiede-
nen Fall ohne Konsequenzen für das Resultat, ist es 
jedoch, daß sich das Gericht im zweiten Schritt sogleich 
mit der Beweislast beschäftigt, falls der Zugang als sol-
cher streitig bleibt. Die Frage, wer denn das Risiko des 
Untergangs zu tragen hat, wird dabei nicht hinreichend 
thematisiert, obwohl sie vorrangig sein kann. Sollte die 
Rechtsordnung die Gefahr dem Empfänger aufbürden, 
so käme es auf die Beweislast für den Zugang, der dann 
für die Wirksamkeit der Erklärung gerade nicht konstitu-
tiv wäre, nicht mehr an. Allein die Absendung der Rüge 
fiele ins Gewicht, selbst dann, wenn positiv feststünde, 
daß die Erklärung nicht angekommen ist. Das ist kein 
Widerspruch in sich (so jedoch Schneider M D R 77, 
539); es wäre dem Gesetzgeber unbenommen, die Risi-
koverteilung dergestalt zu regeln. 
Daß der BGH dieser Gefahrverteilung nicht folgt, das 
Risiko vielmehr dem Absender auferlegen will, wird nur 
mittelbar deutlich. Die Gleichsetzung von Verlustgefahr 
und Beweislast (BGH unter II 1 b aa), ferner die eher 
beiläufig gezogene Parallele zu § 130 BGB (BGH unter II 
1 b bb) veranschaulicht, daß das Gericht die Gefahr 
pauschal auf den Käufer überwälzt. 
III. Auf dieses Manko der Entscheidung hat bereits 
M . R e i n i c k e (JZ 87, 1030 unter I) hingewiesen; gleichzei-
tig widerspricht er vehement der Ansicht des Gerichts, 
der Untergang falle dem Käufer zur Last. Im Gegenteil 
reiche die rechtzeitige Absendung aus. Das spätere 
Schicksal der Rüge gehe den Absender nichts an (M. R e i -
n i c k e JZ 87, 1030 ff.). Dem ist ebensowenig zu folgen 
wie der Meinung des B G H (zu dieser vgl. unter IV). 
1. Der Wortlaut des § 377 IV HGB spricht zwar nur 
von der rechtzeitigen Absendung, doch stützt er (entge-
gen M . R e i n i c k e JZ 87, 1030 unter II 1) spätestens dann 
nicht die Ansicht, damit sei das Verlustrisiko geregelt, 
wenn man den Text des § 121 I S. 2 BGB dagegenhält. 
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Beide Vorschriften sind in der hier interessierenden Hin-
sicht parallel konzipiert, indem sie die Absendung für 
ausreichend erklären. Und doch ist angesichts des § 143 
BGB nicht daran zu zweifeln, daß die Anfechtung als 
Gestaltungserklärung auch tatsächlich zugehen muß 
(vgl. etwa S o e r g e l / H e f e r m e h l , BGB A T , 12. Aufl. 1988, 
§ 1 2 1 , 10; MünchKomm/Kramer, BGB A T , 2. Aufl. 
1984, § 121, 9; im Ergebnis auch B G H NJW 75, 39; vgl. 
ferner zur Problematik des § 478 BGB die Nachweise in 
der hier besprochenen Entscheidung unter II 1 a aa). Der 
Wortlaut ist also zumindest unergiebig. 
2. Freilich will die Denkschrift zum HGB den Verkäu-
fer die Gefahr der Ankunft tragen lassen (Materialien 
zum Handelsgesetzbuch für das Deutsche Reich, Berlin 
1897, S. 108 zu § 3 6 9 IV des Entwurfs; darauf weist 
M . R e i n i c k e JZ 87, 1030 unter II 2 hin). Darin spiegelt 
sich die zur Zeit der Entstehung des HGB h. M . wider 
(vgl. nur R O G H 19, 153, 154 ff. m .w.R) . Ob sie den 
beiderseitigen Interessen gerecht wird, ist indes zu 
bezweifeln. Die Mängelanzeige ist kein Selbstzweck; sie 
soll vielmehr den Käufer über den Fehler informieren 
und ihn in die Lage versetzen, seine Belange zu wahren 
— sei es durch Sicherung der Beweise, sei es durch 
Vorkehrungen zur Abwendung weiterer Schäden (so der 
BGH unter II 1 a bb). Mit diesem Ziel verträgt es sich 
schlecht, die Gefahr des Untergangs pauschal auf den 
Adressaten abzuwälzen; wäre doch die Information des 
Empfängers — und dies ist M . R e i n i c k e (JZ 87, 1032) 
entgegenzuhalten — nicht mehr durchgängig gewährlei-
stet. Dieses Manko fällt um so mehr ins Gewicht, als es 
eine Lösung gibt, die beide Seiten angemessen berück-
sichtigt (vgl. dazu unten V). 
Aufschlußreich ist auch hier wieder ein Blick auf § 121 
I S. 2 BGB und seine Entstehungsgeschichte. Es bestand 
Einigkeit darüber, daß die Vorschrift die unverzügliche 
Absendung (der Anfechtungserklärung) für die Wahrung 
des Anfechtungsrechts genügen lasse, nicht aber, falls die 
Erklärung dem Gegner nicht zukomme, eine Wiederho-
lung als überflüssig bezeichnen solle (Prot. I S. 113 = 
S. 237 = M u g d a n I S. 719). Eine undifferenzierte Über-
bürdung des Risikos auf den Empfänger wurde damit 
abgelehnt; der Absender hat die Erklärung vielmehr 
erneut auf den Weg zu bringen. Ganz offensichtlich sind 
also dem historischen Gesetzgeber bei der Regelung 
parallel gelagerter Fälle Systembrüche unterlaufen, da 
insbesondere der formale Unterschied — im Fall des 
§ 377 IV HGB dreht es sich um eine rechtsgeschäftsähnli-
che Handlung, während § 121 I S. 2 BGB das Schicksal 
einer Willenserklärung regelt — eine derartige Differen-
zierung nicht tragen könnte. Eine solche Abstufung wäre 
u. U. zu erwägen, wenn es tatsächlich um den Kontrast 
zwischen § 3 7 7 IV HGB und § 130 BGB ginge (so die 
Gegenüberstellung bei M . R e i n i c k e JZ 87, 1031). Doch 
ist das nicht der Fall. Vielmehr gilt es zu entscheiden, 
inwieweit die eng verwandten Regelungen des § 377 IV 
HGB und des § 121 I S. 2 BGB — beide als Ausnahmen 
zur Grundnorm des § 130 BGB konzipiert (vgl. z. B. 
B G H NJW 75, 39; S c h l e g e l b e r g e r l H e f e r m e h l , HGB, 
Bd.V, 5. Aufl. 1982, § 3 7 7 , 76; Staub!Brüggemann, 
HGB, 4. Aufl. Stand 1983, § 3 7 7 , 142) - unterschied-
lich behandelt werden dürfen. Die identische Interessen-
lage erfordert auch eine sachlich übereinstimmende 
Lösung: Ist die erste Erklärung untergegangen, muß die 
Übermittlung wiederholt werden. 
3. Ein weiteres Argument trifft nicht den Kern. Aus 
der Tatsache der mangelhaften Lieferung als solcher 
folgt nichts für die Verteilung der Verlustgefahr (so 
jedoch M . R e i n i c k e JZ 87, 1032 im Anschluß an R O G H 
19, 153, 155). Ob und inwieweit beide Punkte miteinan-
der verknüpft sind, ist gerade die offene, nicht von 
vornherein geklärte Frage. Die Obliegenheit des Käufers, 
seine Rechte auch nach einer vertragswidrigen Lieferung 
durch das (empfangsbedürftige) Wandelungs- bzw. Min-
derungsverlangen zu wahren, spricht eher gegen als für 
einen solchen Automatismus. 
4. Allerdings ist es nicht überzeugend, die Risikover-
teilung an die eher zufällige Tatsache anzuknüpfen, ob 
eine verspätete Anzeige untergeht oder den Adressaten 
doch noch erreicht (M. R e i n i c k e JZ 87, 1033). Die not-
wendige Konkordanz der Lösungen läßt sich jedoch 
nicht nur dadurch erzielen, daß die Regelung des § 377 
IV HGB auch auf die Verlustgefahr erstreckt wird, son-
dern ebenso durch eine — wie sich zeigen wird: vorzugs-
würdige — teleologische Reduktion der Norm (vgl. 
unten V 2). 
IV. Denn auch die Auffassung des BGH, der das 
Verlustrisiko pauschal dem Absender aufbürden will, 
wird der Konzeption des Gesetzes nicht zur Gänze ge-
recht. 
1. Überzeugend ist der Ausgangspunkt. Der Absender 
trägt die Gefahr für die Ankunft der Erklärung, sieht 
man von hier nicht näher zu verfolgenden Zugangshin-
dernissen in der Sphäre des Empfängers oder gar der von 
ihm zu verantwortenden Zugangsvereitelung ab. Diese 
Regeln werden freilich durch § 377 IV HGB modifiziert. 
Verzögerungen während des Transports fallen nicht dem 
Käufer, sondern dem Empfänger der Mängelrüge zur 
Last. 
2. Damit ist es indes noch nicht getan. Denn für den 
Adressaten macht es keinen Unterschied, ob — verspätet 
— die ursprüngliche Anzeige zugeht oder aber — wie 
unterstellt werden mag: zeitgleich — eine zweite, die der 
Käufer sogleich abgeschickt hatte, als er vom Untergang 
seiner ersten Rüge erfahren hatte. Diese Interessenwer-
tung kommt in der apodiktischen Formulierung des 
BGH, der Käufer trage die Verlustgefahr (BGH unter II 
1 a bb m. w. N.), zu kurz. 
Erneut erweist sich die Parallele zu § 121 I S. 2 BGB als 
fruchtbar. Schon die oben zitierte Bemerkung in den 
Protokollen fordert die Wiederholung einer untergegan-
genen Anfechtungserklärung, läßt sie aber auch ausrei-
chen (vgl. o. III 2). Dieser Auffassung hat sich die Litera-
tur in ihrer überwältigenden Mehrheit angeschlossen 
{ S o e r g e l / H e f e r m e h l § 121, 10; ihm folgend Palandt/ 
H e i n r i c h s , BGB, 47. Aufl. 1988, § 121, 2 c; E r m a n / B r o x , 
7. Aufl. 1981, § 121, 4; A K J H a r t , BGB AT, 1987, § 121, 
2; ebenso E n n e c c e r u s / N i p p e r d e y , Allgemeiner Teil des 
Bürgerliches Rechts, 15. Aufl. 1960, § 1 7 0 II 2 = 
S. 1056; a.A. S t a u d i n g e r / D i l c h e r BGB AT, 12. Aufl. 
1980, § 121, 2; M ü n c h K o m m / K r a m e r § 121, 9). 
3. An einer etwas versteckten Stelle macht auch der 
B G H deutlich, daß seine Ansicht so nicht stehenbleiben 
kann. Der Hinweis, der Käufer habe es in der Hand, den 
Zugang der Anzeige zu überprüfen, indem er etwa eine 
besondere Form der Versendung wähle oder sich aber 
nach Verstreichen der Postlaufzeit beim Verkäufer 
erkundige (so der B G H unter II 1 b cc), ginge ins Leere, 
sollte das Risiko des Untergangs stets dem Absender zur 
Last fallen, sollte wirklich nur die Beweislast für den 
Zugang zur Debatte stehen. Eine noch so intensive Kon-
trolle könnte den Verlust der Anzeige nicht wettmachen. 
Die Bemerkung gewinnt aber in dem Augenblick ihren 
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Sinn, da der Käufer in der Lage ist, auf die Nachricht 
vom Untergang hin zu reagieren und seine Rechte durch 
eine zweite Mängelrüge zn wahren. 
V. Beide Ansichten haben sich somit als nicht hinrei-
chend fundiert entpuppt: Weder der Absender noch der 
Empfänger tragen undifferenziert das Risiko des Unter-
gangs. Die dem § 3 7 7 IV HGB zugrundeliegende Kon-
zeption hält dem Käufer die Möglichkeit offen, die erste 
Rüge zu wiederholen und auf diese Weise der Genehmi-
gungsfiktion des § 377 II HGB auszuweichen. 
1. Noch nicht geklärt ist damit, ob der Käufer die 
zweite Anzeige auch noch nach längerer Zeit absenden 
kann oder sogleich nach dem Untergang der ursprüngli-
chen Rüge zu reagieren hat; indirekt käme man so zu der 
Obliegenheit, das Schicksal der ersten Rüge zu überwa-
chen. 
Für die erstgenannte Ansicht läßt sich immerhin auf 
den Wortlaut des § 377 IV HGB verweisen, der kurzfri-
stige und langdauernde Verzögerungen gleich behandelt. 
Genügt jede Rüge , mag sie noch so spät eintreffen, um 
die Rechte des Käufers zu wahren, so läßt sich eine 
Obliegenheit, sich der Ankunft der ersten Anzeige zu 
vergewissern, kaum begründen; wäre es doch ihr einziger 
Zweck, die Rüge möglichst schnell wiederholen zu kön-
nen (so im Ergebnis M . R e i n i c k e JZ 87, 1033 unter III). 
Der Absender darf sich schließlich auf den ordnungsge-
mäßen Postlauf verlassen (BVerfGE 62, 216, 221; 62, 
334, 337; B G H L M Nr. 8 zu § 377 HGB). Nur aus-
nahmsweise hätte der Käufer sofort zu reagieren, näm-
lich falls er erfährt, daß die rechtzeitig abgesandte erste 
Anzeige untergegangen ist (M. R e i n i c k e JZ 87, 1033 
unter III). 
Einer am Telos des § 3 7 7 IV HGB orientierten 
Betrachtung vermag das nicht standzuhalten. Die betont 
knapp gehaltene Frist des § 3 7 7 1 H G B will den Interes-
sen des Käufers, aber auch der Allgemeinheit an einer 
möglichst raschen Abwicklung des Handelskaufs dienen 
(BGB unter II 1 a bb m. w. N . ; S c h l e g e l b e r g e r l H e f e r m e b l 
§ 3 7 7 , 1). Mit einer solchen Zielsetzung verträgt es sich 
nicht, wenn die Rechte des Käufers langfristig in der 
Schwebe bleiben könnten — und sei es auch nur auf-
grund einer außerhalb seiner Einflußsphäre liegenden 
Verzögerung des Zugangs. Dem steuert die vom B G H 
(unter II 1 b cc) geforderte Kontrolle entgegen; sie 
gewährleistet den angemessenen Ausgleich der Interes-
sen, ohne den Absender angesichts des nur geringen 
Aufwandes über Gebühr zu beanspruchen. Das Ver-
trauen auf den normalen Postlauf zwingt keineswegs 
dazu, den Absender auch von der Überwachung seiner 
Rüge zu entbinden. 
2. Diese Interpretation wirkt sich auf der anderen 
Seite auch auf die in § 377 IV HGB ausdrücklich, aber 
pauschal geregelte Verlustgefahr aus. Beide Probleme 
parallel zu lösen liegt ohnehin nahe. Verlust wie (nach-
haltige) Verspätung der Anzeige gefährden in gleicher 
Weise die Belange des Verkäufers. Das Ergebnis davon 
abhängig zu machen, ob die Rüge nach längerer Zeit 
doch noch eintrifft, würde dem Zufall Tür und Tor 
öffnen {Schneider M D R 77, 540; so auch M . R e i n i c k e JZ 
87, 1033, freilich mit umgekehrter Zielsetzung: Stets 
trage der Empfänger das Verlust- wie Verzögerungsri-
siko). Auch hier kann den Interessen des Verkäufers 
durch die Obliegenheit seines Vertragspartners Rech-
nung getragen werden, das Schicksal der Mängelanzeige 
im Auge zu behalten und bei einer Verzögerung erneut zu 
rügen (ähnlich Schneider M D R 77, 540 unter Beschrän-
kung auf die Obliegenheit, nach einiger Zeit nachzufra-
gen). Der insoweit nicht differenzierende Wortlaut des 
§ 377 IV HGB ist also im Hinblick auf die Intention der 
Mängelrüge teleologisch zu restringieren. Daß der Wort-
laut des Gesetzes für eine einschränkende Interpretation 
des § 3 7 7 IV H G B keinen Anhaltspunkt bietet { S t a u b t 
Brüggemann § 377, 144), ist unschädlich, macht es doch 
gerade das Wesen der teleologischen Reduktion aus, daß 
die gesetzliche Regel ihrer immanenten Teleologie wegen 
einer Einschränkung bedarf, die der Text selbst nicht 
enthält { L a r e n z , Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
5. Aufl. 1983, S. 375). Schwierigkeiten, den Umfang der 
Kontrollobliegenheit zu fixieren (auch dies ein Gegenar-
gument von StaublBrüggemann § 3 7 7 , 144; ähnliche 
Bedenken bei M . R e i n i c k e JZ 87, 1032 f.), fallen nicht 
mehr ins Gewicht als Probleme bei der Ermittlung der 
zeitlichen Grenzen der Rügeobliegenheit selbst. 
VI. Die Mängelanzeige ist empfangsbedürftig. Der 
Absender trägt jedoch nicht die Gefahr von Untergang 
und Verzögerung, wenn er sich über das Schicksal der 
Rüge auf dem laufenden hält und sie gegebenenfalls 
erneut abschickt. Beweispflichtig für den Zugang der 
ersten oder einer weiteren Anzeige ist der Absender. Da 
der Käufer im Fall des B G H seiner Kontrollobliegenheit 
nicht nachgekommen ist und die Rüge nicht wiederholt 
hat, andererseits den Zugang der abgeschickten Anzeige 
nicht beweisen kann, hat das Gericht im Ergebnis zutref-
fend entschieden. 
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